





















































































A-一芸△ および B-V(r) (4.8)
のとき､よく知られた公式
lB,lA,B]-I∇V(r)[2≧0, (4.9)
を用いると､交換子【BlA,B-]Lすなわち､Q(3)杏(4.5)と(4.6)に追加しても計算上では､
4月だけの場合と本質的に変わらない｡
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